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Prova orale
Cognome e nome (in stampatello) e numero di matricola:........................................................................................................................
Suggerimento. La maniera piu` corretta e` in genere seguire il seguente ordine:
• scrivere con precisione definizioni e enunciati dei teoremi;
• mostrare, se rilevante, esempi che mostrino come le ipotesi dei teoremi
siano necessarie;
• dimostrare il teorema se se ne conosce la dimostrazione;
• osservare come dal teorema considerato seguano altri teoremi e appli-
cazioni o, al contrario, mettere in luce da quali altri teoremi il teorema
considerato segua;
• commenti generali;
• solo DOPO aver scritto definizioni e enunciati e` bene fare una figura che
ne illustri il significato.
• Definizione di insieme superiormente limitato, di maggiorante di un in-
sieme, di massimo di un insieme, di estremo superiore (sup) di un insieme.
In cosa in numeri reali differiscono dai numeri razionali?
• Definizione di funzione, funzione iniettiva, suriettiva. Definizione di com-
posizione di funzioni. Definizione di funzione inversa.
• Definizione di seno, coseno e tangente e delle loro funzioni inverse.
• Definizione di funzione crescente. Teorema sui limiti delle funzioni cres-
centi.
• Definizione di limite di una funzione (caso reale, +∞, −∞).
• Definizione di funzione continua.
• La funzione valore assoluto e le sue proprieta`.
• Proprieta` del confronto per limiti di funzioni.
• Teorema sul cambiamento delle variabili nei limiti.
• Teorema degli zeri.
• Teorema di Weierstrass. Definizione di massimo di una funzione.
• Teorema sull’unicita` del limite. (*)
• Teorema sul limite di somme (*) e prodotti di funzioni.
• Definizione di derivata di una funzione.
• Teorema sulla continuita` delle funzioni derivabili.
• Definizione di punto di massimo relativo. Teorema di Fermat. (*)
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• Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy. (*)
• Teoremi che legano monotonia della funzione e segno della derivata.(*)
• Teorema di de l’Hospital.
• Teorema suula derivata di un prodotto. (*)
• Teorema sulla derivata di una composizione. (*)
• Definizione della costante di Neper. (*)
• Limiti notevoli e derivazione di alcuni di essi. (*)
• Definizione e proprieta` della funzione esponenziale ex. Deduzione della
formula per la sua derivata. (*)
• Deduzione della derivata della funzione seno. (*)
• Deduzione della derivata della funzione logaritmo. (*)
• Deduzione della derivata delle funzioni potenza. (*)
• Deduzione della derivata della funzione arcotangente. (*)
• Deduzione della derivata della funzione arcoseno. (*)
• Definizione di derivata seconda.
• Definizione di funzione convessa. Teorema che lega convessita` e segno
della derivata seconda.
• Teorema sulla formula di Taylor con resto secondo Peano. (*)
• Teorema sulla formula di Taylor con resto secondo Lagrange.
• Definizione di integrale di una funzione continua.
• Linearita` degli integrali (cioe`: proprieta` algebriche degli integrali). (*)
• Proprieta` del confronto per integrali.
• Proprieta` di additivita` degli integrali (rispetto agll’unione di intervalli
adiacenti).
• Teorema della media integrale. (*)
• Definizione di funzione integrale di una funzione continua. I Teorema
fondamentale del calcolo integrale. (*)
• Definizione di primitiva di una funzione. II Teorema fondamentale del
calcolo integrale. (*)
• Teorema d’integrazione per parti. (*)
• Teorema d’integrazione per sostituzione. (*)
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